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ABSTRACT
The excavation on the Castellà let us know that this rock has had an important
strategic role along the centuries and it has been used in the different historyc ages:
during the prehistory and the protohistory, in the roman age, the carolingian times and
may be during the middle age, as we don’t know till which crhonological moment was
the carolingian tower in use and if it had a defensive function till its substitution in
modern times by another tower in the XVI-XVII centuries. In the XIX century the insu-
larity of the Castellà makes it appropiate to isolate foreign people during the cholera.
But, the most important find of the excavation has been the discovery of a rectangle
tower built in the carolingic period which can be related to the moment in which the
monastery of Sant Peter of Rodes became independent and got huge properties from the
count of Empúries-Rosselló, the majority of them in the Llançà term.
Quan l’Ajuntament de Llançà va encarregar-me a final dels anys noranta la
redacció d’un llibre sobre la prehistòria i la història més reculada d’aquest poble de
l’Alt Empordà1, vaig pensar que fóra molt important poder realitzar una excavació
a la part més alta del Castellà, gran penyal que tanca el port i que fins a temps
recens era una illa separada de terra ferma per la Gola, una entrada d’aigua que
donava a aquest litoral una fesomia ben tipificada perque en temps antics s’hagués
produit la instal.lació de grups humans sobre la roca del Castellà, topòmin català
que, per altre banda, sol assenyalar llocs amb assentaments humans d‘època antiga.
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Aquest no va ser, però, l’únic motiu que ens va portar a sol.licitar un permís d’ex-
cavació al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sinò el fet més
concret de l’aparició en superficie de fragments de ceràmica de la primera edad del
ferro, ceràmica a mà, de llarga tradició i que en els nostres poblats ibèrics pot tenir
una cronología molt àmplia, entrant inclús a l’època romana, donat el seu carácter
utilitari, sobre tot per a peces culinàries2. Al Castellà, per la seva situació de mira-
dor privilegiat sobre tot l’horitzó que s’obre entre el Cap de Cervera i el Cap de
Creus, es quasi segur que la primera gent dels camps d’urnes que va arribar a la con-
trada considerèssin que era un lloc idoni per a reposar-hi les cendres dels seus fami-
liars morts. En el punt més elevat de la roca, a més, un gran escorranc que es
utilitzat com a camí per les persones que pujen a veure el panorama, havia deixat
al descobert restes d’una possible estructura antiga que, per les restes de morter,
pensávem que podria tractar-se d’una torre romana de vigilància.
L’excavació va anar deixant al descobert el basament i la primera filada d’una
torre rectangular de 2’90 metres de llargada per 1’70 d’ample, orientada amb els
costats llargs en direcció est-oest i els costats curs direcció nord-sud. L’angle sud-
oest és el més malmés per esllavissada com pot veure’s bé a la ilustració nº 1; el mur
nº 1, de reforçament de la torre, així com el mateix angle de la torre han patit un
procés d’enrrunament degut a trobar-se en el punt amb més pendent i més degra-
dat de la part superior del Castellà, activat aquest procés de degradació per l’ober-
tura espontània d’un pas al voltant de la torre pel seu costat Nord-noroest. La
ilustració nº 2 permet veure bé el desnivell del costat oest, d’aproximadament mig
metre d’alçada, amb tot el substrat i cimentació de la base de la torre. L’ existència
de morter de sorra i calç en estrats inferiors, visibles a la il.lustració, fa pensar en
l’existència prèvia en el mateix emplaçament d’una torre de güaita i de senyals
romana que va ser substituida per una de posterior en temps altmedievals. El mur
nº 1 es conserva en una alçada de 70 centímetres en el seu punt més alt i s’assenta
en alguns trams sobre una banqueta tallada sobre la roca (il. s.t. nº 3). Com pot
observar-se, tant aquesta paret com les demés estructures s’han construit amb pedra
de Llançà i es tracta sempre de paret seca, sensa cap mena de material de cimenta-
ció ni de unió de les pedres, colocades per simple iuxtaposició. A 1’70 metres d’a-
quest mur de contenció i paral.lel a ell va apareixer un segón mur de les mateixes
característiques però de menor alçada; potser per haver-se conservat quasi només
que la filada inferior, les pedres són de tamany més gran que en el primer mur, on
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hi ha també molta pedra de tamany petit. Com en el primer cas es tracta d’un mur
de contenció del basament de la torre i s’adaptava en el seu recorregut a la pendent
pronunciada en sentit sud de la roca del Castellà. 
La torre descoberta (il.l. nº 4) mostrava el seu farciment de pedres de diferents
tamanys per servir de cimentació a les estructures superiors, avui desaparegudes.
L’excavació no va donar cap estratigrafia ja que, més que terra, el sòl era sorrenc.
Tampoc va aparéixer cap material arqueològic que permetés datar de manera més
ajustada les estructures descobertes a la pendent del Castellà, es a dir la torre sos-
tinguda pels murs de contenció 1 i 2. On sí que va aparéixer material arqueològic
va ser a l’explanada de roca que s’obre damunt del precipici a la part més septen-
trional del Castellà i de la torre. Com pot observar-se a les il.lustracions 7 i 8, la
part superior va ser anivellada i terraplenada per a usos de què parlarem més enda-
vant. Al costat oest d’aquest espaï superior, sobre el precipici que dona a mar devia
haver-se construit una barana de fusta de la que solsament ens han quedat el sòcol
de pedres que delimiten la tanca i uns claus de bronzo i de ferro. Com es veu a les
il.lustracions, els pilars moderns de tanca s’han eixecat sobre la mateixa linea de
pedra que delimita la plataforma superior, el que podria explicar que no s’hagin tro-
bat les empremtes dels pals que formaven la barana.
S’han recuperat quatre claus de ferro forjat , dos de 6, un de 8 i un de 10 centí-
metres de llargada, aquest últim torçat, tres claus de bronze, tots de secció quadrada
però dos d’ells amb un cap de considerable tamany, pla i retallat de manera poligo-
nal, mentre que el tercer només té com a cap una mena d’enxamplament de la matei-
xa secció quadrada. El que considerem més interessant es la troballa d’una bola de
ferro de 4 centímetres de diàmetre que considerem una bala de canó (il. nº 9).
A aquesta plataforma superior es va assegurar la barana i es va impedir l’eslla-
vissament mitjantçant un mur exterior de reforç sobre l’acantilat (il. nº 10) format
per les mateixes pedres de Llançà, possiblement obtingudes per l’anivellament de la
plataforma superior. Pot ser que aquest mur 4 seguís fins a l’extrem septentrional
de la plataforma superior però l’esllavissament del terreny feia impossible seguir
excavant sobre el penya-segat3.
A més de les estructures descrites fins ara, en l’excavació del Castellà s’han loca-
litzat quatre forats de pals de considerable diàmetre (il. nº 11); no són del tot cir-
culars sino que les diagonals nord-sud i est-oest medeixen 26 per 17 centímetres el
situat a la cota 26’25 sobre el nivell del mar, 13 per 13 el de la cota 27’17, situat
adjunt a una estructura circular de la que hem de parlar, 16 per 20 el de la cota
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26’83 i 20 per 20, perfectament circular, el ubicat a la cota 26’17. La fondaria res-
pectiva es de 26, 20, 23 i 20 centímetres. Els forats estaven cimentats i la boca pro-
tegida amb petites pedres per donar més seguretat al soport. El fons dels forats
havien estat preparats amb pedres planes i sorra i en algun cas es conserva l’escorça
del troc de pi que hi havia anat encaixat.
Quina es l’explicació sobre els elements descrits que s’han descovert en l’excava-
ció del Castellà?. Pel que respecte a les estructures associades als forats de soports que
acabem d’esmentar ens inclinem a pensar que han d’estar relacionats amb estructures
provisionals eixecades durant el periode en què el Castellà es va convertir en lloc de
confinament i aïllament de malals durant l’epidèmia de còlera que va patir la contra-
da, segons es despren del Libro de Órdenes de Sanidad de 1720 hasta 1848 que es troba
a l’arxiu municipal de Llançà. La “Junta de Sanidad”, presidida per l’alcalde, acordà
en les dècades de 1820-1830 “retener a sus hombres embarcados en el Lazareto o
Casa de observación que se ha habilitado en el islote llamado “El Castellà”; es a dir,
era el lloc aïllat on passaven la quarentena tots el forasters arribats a la població4.
En canvi, pensem que en un moment més allunyat es devia retallar i anivellar
el cim del Castellà amb la finalitat de instal.lar-hi canons, als quals pertany la bala
de ferro esmentada suara. Es probable que ja en el segle XVI hi haguéssin canons i
una torre de defensa moderna damunt del Castellà. Durant el regnat de Felip II,
l’any 1565, va construir-se la torre de güaita de Cap de Creus i el 1585 les Corts
de Monsó destinàren cent mil lliures per la fortificació y fabrica de les fortaleses de les
costes marítimes i altres del Principat de Catalunya...5. Dos documents del segle
XVII, un de l’Arxiu Històric Comarcal de Figueres i l’altre de l’Arxiu Històric de
Girona fan esment de la torre del port, un l’any 1612 i l’altre l’any 1622; aquest
últim parla de provehir de polvora y altras municions la torre del port y fabricar en ella
algunes casetas pera la artilleria6. Segurament a aquesta torre dels segles XVI-XVII
pertanyen les restes de la torre de guaïta de planta circular de la que no resta més
que la primera filada (nº 13). Situada al l’est de la torre rectangular excavada, es
troba practicament a la mateixa cota i està feta del mateix material, la pedra local;
són pedres de tamany mitjà, esquadrares les que formen el perfil exterior de la torre,
mentre que les que no quedaven a la vista són de tamany i forma més irregular, uni-
des amb morter. El fet que sempre hagués sigut visible aquest tros de planta de la
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torre circular i que mai s’haguéssin fet excavacions al Castellà explica que algún
autor la considerés d’origen medieval.
Avui podem dir que la torre medieval de vigilància de la mar d’Amunt es a dir,
al nord del Cap de Creus, i del seu litoral es trobava efectivament en aquest punt
geograficament privilegiat que és el Castellà de Llançà però no era de planta rodo-
na sino rectangular. Tot i la manca de material arqueològic que ens pugui ajudar a
la seva datació, la seva estructura i tipologia, així com el haver aprofitat una estruc-
tura anterior d’època romana ens fa pensar, juntament amb el Dr. Manuel Riu que
va conéixer l’ excavació a través de la documentació gràfica, que es tracta d’una
estructura d’època carolíngia.
Les circumstàncies històriques que van fer necessària la construcció de la torre
podrien donar-se a les acaballes del segle VIII quan les sovintejades ràzies musul-
manes contre els territoris acabats d’incorporar pels fracs entre la Tordera i L’Albera,
després que l’any 785 la ciutat de Girona es lliurés a Carlemany. L’any 793 Abd al-
Malik va saquejar les terres empordaneses en el seu camí cap a Narbona, en uns
anys d’encara precari control carolingi al sud de la serra de l’Albera. 
Tanmateix no s’ha d’oblidar la presència dels hongaresos i dels normands que
saquejaven la plana del Rosselló, com ara Elna i Ruscino l’any 858, i que sovint
saquejaren les costes empordaneses des de les seves bases a la Camarga en els anys
859-862, potser destruint Empúries en la primera aquestes dates. 
L’altre moment històric que explicaria la necessitat d’un control del tràfic marí-
tim per la mar d’Amunt podria donar-se poc després, cap a mitat del segle X, per
les importants ràzies marítimes musulmanes dels anys 935 i 940 que van portar el
saqueig i possible destrucció d’Empúries i del litoral i la plana altempordanesa; es
té constància que la segona d’aquestes expedicions va arribar fins al Cap de Creus.
Val a dir que aquestes ràzies eren la resposta a d’altres expedicions militars que els
comptes d’Empúries feien sobre enclaus i estols musumans d’al- Andalus o de
Balears. La tradició marinera del comptat d’Empúries i l’activitat militar per mar
que despleguen els comptes, en especial Gausfred, feia del tot necessària l’edifica-
ció d’una torre de guaita (i senyals?, tot i que no s’ha trobat cap carbó a l’excava-
ció) que controlés el tràfic marítim al nord del Cap de Creus des d’aquest punt,
geograficament parlant, privilegiat que es el Castellà de Llançà7. 
La construcció de la torre del Castellà podria estar així mateix relacionalada amb
la importància que el monestir de Sant Pere de Rodes està agafant aquests mateixos
anys; podria haver-se construit amb la intenció de protegir el monestir i les seves
terres ja que l’any 944 s’ha independitzat del monestir de Banyoles i comença a rebre
drets i donacions importants de terres a la contrada de Llançà per part del compte
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Gausfred. L’any 945 aquest compte d’Empúries i del Roselló concedeix al monestir
drets de pesca sobre l’estany de Castelló i l’any 974 cedeix gran part del terme actual
de Llançà al monestir (6) que, juntament amb altres terres del Cap de Creus, formen
el gran domini central, confirmat per Roma primer i el 982 per un diploma reial.
A tot el dit hi podem afegir l’existència d’un port natural utilitzat com a mínim
des del segle VI a la desembocadura de la riera de Valleta, en el centre de la rada de
Llançà, per la qual cosa, la torre del Castellà tindria a més la funció de protegir la
continuitat d’ús d’aquest port comercial, fins ara l‘únic documentat al nord del
Cap de Creus, i refugi natural amb abundant aigua dolça8.(nº 14)
Les excavacions al Castellà han permés demostrar que aquesta roca ha tingut un
important paper estratègic al llarg dels segles i ha estat utilitzat en totes les etapes
històriques: durant la pre i protohistòria, els temps romans, l’època carolingia i pos-
siblement l’edad mitja, ja que no sabem fins a quin moment cronològic va funcionar
la torre altmedieval ni si va seguir tenint funcions defensives fins que a l’edad moder-
na va ser substituida per la torra rodona dels segles XVI-XVII. El segle XIX la insu-
laritat fa del Castellà el lloc adeïent per aïllar els forasters en temps del còlera.
Malauradament la torre carolíngia del Castellà de Llançà amb els murs de con-
tenció i reforç de la seva base són a punt de desaparéixer pel seu abandó al pas de
milers de turistes que pujen a mirar l’esplèndit panorama que des del cim es dis-
fruta de tota la costa del Cap de Creus i fins el Cap de Cevera de la Marenda. Ens
consta que l’Ajuntament de Llançà va fer gestions per rebre alguna ajuda del Servei
d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat per poder protegir el
jaciment, idea que ens havien explicat i que no era massa complicada: només es
tractava de cobrir amb metacrilat la base de la torre que era una estructura molt frà-
gil, i acordonar la zona excavada fins sota el segón mur de contenció per evitar-hi
el pas. Res s’ha fet, tot i l’ escàs esforç que representaria. Es una pena que un poble
com Llançà que tan orgullós està de la torre romànica de la primitiva esglesia, avui
desapareguda, no faci res per conservar-ne una altre de torre que fa remontar la seva
història uns segles més enrera.
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1. Els dos murs de reforç de la torre carolíngia i el talús artifical de rocs sobre els que s’assenta
2. Costat oest, el més degradat, amb tot el basament de la torre carolingia; es visible el morter de
sorre i calç en estrats intermitjos, potser apartenents a una previa torra de guaita romana.
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3. Detall de la primera paret de contenció del basament de la torre carolíngia mur nº1 on es pot veure
el tamany desigual de les pedres i la banqueta retallada en el sòl.
4. Planta de la torre carolíngia amb les pedres que formen el farciment de la seva base; la filada de pedres
del costat sud és la millor conservada; a la il. 2 es pot apreciar els fonaments i el gran escorranc de la
part septentrional on s’observen restes de morter.
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5. Fonaments de la torre, amb el gran escorrac de la part septentrional on s’observen restes de morter.
6. Plànol de les estructures descobertes a l’excavació del Castellà i la seva alçada sobre el nivell del mar.
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7 i 8. Detall de la tanca de pedres de l`explanada més septentrional on s’han trobat els claus que
aguantarien una barana de fusta; es veu com aquesta base es va definint fins anar a morir a la roca
natural retallada.
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9. Claus de ferro i de bronze que formaven part de la barana que tancava el costat oest de la plata-
forma superior, per d’amunt de l’acantilat; fotografia de les dos cares de cada peça. Bola de canó de
4 centímetres de diàmetre.
10. Detall del mur de contenció del talús sobre el qual es va construir la barana del costat oest de la
plataforma superior del Castellà. Angle on comença el mur de contenció del talús exterior sobre el
penya-segat que aguantava la barana de fusta que tancava la plaataforma superior del Castellà; forat
de pal de les estructures provisionals eixecades amb motiu del còlera en segle XIX,
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11. Planell detallat de les estructures descobertes a l’excavació del Castellà de Llança amb les cotes de
nivell
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12. Dibuix dels murs descoberts. De baix a dalt: murs 1 i 2 de contrafort i contenció de la base de
la torre carolíngia; nº 3 filada de pedres del costat Est de la torre; nº 4: mur exterior sobre el penya-
segat, de contenció de l’explanada superior.
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13. Restes d’una filada de pedres de la torre de planta circular del segles XVI-XVII i forat per encai-
xar els elements sustentants de les estructures provisionals eixecades al Castellà al segle XIX amb
motiu del còlera.
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14. Fotografia aèria d’un vol a inicis del anys seixanta que permet veure la posició estratègica del
Castellar per protegir la badía de Llançà i el port romà darrera de les pesqueres construides a la
desembocadura de la riera de Valleta, zona d’estanys fins a temps recents.
